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libermann e a 
“hora do haiti”
N a sem ana seguinte a  m orte do P . Torres N eiva, quando 
se preparava a  celebraqdo do Venerdvel P . Francisco  Liber­
mann, 2 de Fevereiro 2010, dem o'nos conta que, aquele a  
quern se costum ava recorrer p ara apresentar um a conferencia, 
nao estava ali. D o m ais velho que tinha partido voltam om os 
p ara o mais novo, o M iguel Ribeiro, que aceitou apresentar 
um a reflexao da qual aqui dam os conta. A  continuidade da 
vocagao espiritana obriga'nos a  dizer sim  aos novos apelos.
Quando pensei num tema para a dissertagao de mestrado em 
teologia lembrei-me de estudar a relagao entre Libermann e o juda- 
ismo. Na altura, falei com o Pe. Adelio Torres Neiva, propus-lhe o 
tema e disse-lhe que pretendia fazer qualquer coisa que depois pu- 
desse ser util para a Provincia. Ele respondeu-me com delicadeza: 
“Bom, esse tema podes estudar noutra altura qualquer. Podias antes 
trabalhar um tema para o qual fiz um artigo recentemente, que e 
«Libermann e a hora de Africa*. Se nao quiseres podes tambem pe- 
gar no tema «Libermann e a missao na Europa» ou « 0  itinerario es- 
piritual da Congregagao ao longo da sua historia* -  para o qual tarn- 
bem escrevi um artigo -  ou «A Congregagao do Espfrito Santo e os 
pobres ao longo da sua historia» ou ainda «As origens e o espirito da 
Regra Provisoria de Libermann»...
No meio destas sugestoes, senti que ele se inclinava mais para 
o tema «Libermann e a hora de Africa» com o subtitulo « 0  profeta 
dos sinais dos tempos”. Decidi seguir o seu conselho, nao so pelo 
respeito que me mereciam as suas opinioes, mas tambem pela perti- 
nencia do tema na actualidade da vida da Igreja e da Congregagao.
* Miguel Ribeiro, jovem espiritano, ordenado sacerdote em Julho 2010 . Foi presidente 
nacional dos Jovens sem Fronteiras, voluntario espiritano em M alange, Angola. 
Recebeu nomeagao m issiondria para a  pastoral juvenil e vocacional em Portugal.
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tragedia naquela 
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gista do mundo a 
ascender a 
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em 1804”
“Olhamos para 
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acgao do proprio 
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Alterei apenas o subtitulo para «Um profeta dos sinais dos tempos”, 
pois se me repugna ver outros a isolarem as virtudes heroicas dos seiis 
fundadores como se fossem os unicos santos da Igreja, nao podia cair 
no mesmo erro.
E era sobre Libermann e a hora de Africa que deveria ser esta 
conferencia. No entanto, em busca de bibliografia para a dissertagao 
na biblioteca do Seminario da Torre da Aguilha, “tropecei” no nume- 
ro 19 da re vista Memoire Spiritaine com o titulo “Haiti et les spiri­
tuals de 1843 a nos jours”. Vieram-me logo a memoria os tragicos 
acontecimentos ocorridos no Haiti e veio-me a mente uma pequena 
luz -  usando as palavras do Veneravel Padre. E se eu falasse da “hora 
do Haiti”? Se estava convencido disso, mais fiquei quando me cruzei 
com os relatos de uma enorme catastrofe ocorrida naquele pais:
«Sabado, 7 de Maio de 1842. Um violento tremor de terra 
atingia a Republica do Haiti. Este sismo terrivel iria destruir todas as 
cidades da sua costa atlantica. A  populagao, assustada pelas replicas 
intermitentes que duraram mais de um mes, dormia na rua, nas pra- 
gas publicas ou ainda num edificio miraculosamente poupado. Perto 
do mar viam-se multidoes de gente. Uns rezavam, outros choravam 
e gritavam de dor por causa dos seus ferimentos graves. A  cidade 
estava totalmente em ruinas. Aquilo que nao ardeu, foi pilhado. Des- 
de o primeiro dia, apareceram bandidos vindos do interior do pais 
que roubavam tudo o que podiam encontrar, dado que a ordem tinha 
desaparecido. Nos dias seguintes, a cidade foi sendo percorrida por 
grupos de saqueadores, que por entre as ruinas fumegantes, devassa- 
vam os cadaveres, aterrorizando os sobreviventes que procuravam 
um abrigo entre os vestigios.»
Estas linhas podiam perfeitamente ter sido escritas a proposito 
do terramoto de 12 de Janeiro de 2010, mas tern quase 170 anos e 
relatam mais uma terrivel tragedia naquela que e a primeira colonia 
esclavagista do mundo a ascender a independencia, em 1804, mas 
desde sempre considerada um exemplo classico de “estado falhado”.
Logo depois do terramoto de 2010, assistimos a uma “correria 
louca” da comunidade internacional em socorro do povo haitiano. 
Recuando a meados do sec. XIX, um movimento semelhante era de- 
sencadeado em favor dos povos saidos da escravatura, sobretudo no 
continente africano. Em Agosto de 1846, Libermann apresentava 
em Roma a sua “Memoria sobre as missoes junto dos negros em geral 
e da Guine em particular”. Ali escrevia:
Assistimos em toda a Europa a um movimento espontaneo 
para socorrer estes povos e para os levantar das suas humilhagoes. 
Vimos muitas organizagoes, tanto comerciais como humanitarias, a 
ocuparem-se activamente deles, e os governos mais poderosos da Eu­
ropa a empregarem recursos consideraveis. Olhamos para este movi- 
mento universal como a acgao do proprio Deus e admiramos a divina 
Providencia que, depois de ter deixado estes pobres povos tanto tem­
po nas trevas e na infelicidade, num repente coloca em movimento
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tantos recursos para dai os retirar.1
Se o Padre Libermann fosse vivo talvez pudesse escrever hoje 
algo identico a proposito da situagao no Haiti. Se no lugar de “Euro- 
pa” estivesse “Comunidade Internacional”, estas palavras podiam ter 
sido repetidas hoje por qualquer um de nos (talvez com uma lingua- 
gem mais adaptada a teologia actual sobre o papel da divina Provi- 
dencia nas “trevas e infelicidade” daquela gente).
Acrescentava Libermann no mesmo documento:
Constatamos uma esperanga consoladora que o tempo da sal- 
vagao chegou finalmente para estes pobres povos, que serao final- 
mente chamados a tomar parte nas gragas de Jesus Cristo e o seu 
lugar na santa Igreja.2
Sera que podemos dizer o mesmo para o Haiti neste momento? 
Sinceramente nao sei, mas tenho a certeza que a nossa Congregagao 
pode contribuir positivamente para que esta seja finalmente a hora 
desta republica perder o tftulo de “estado falhado”. Alias, nao so 
pode como deve empenhar-se de todo o coragao ou nao estivesse o 
Haiti na genese da Sociedade do Sagrado Coragao de Maria que o 
Padre Libermann fundou juntamente com Frederic Le Vavasseur (da 
ilha da Reuniao) e Eugene Tisserant (originario do Haiti). Convido- 
vos a um breve olhar sobre esta bonita historia onde o ultimo capitu- 
lo esta longe de ser escrito.
“Nas origens, as ilhas”, e o titulo que Paul Coulon atribui ao 
“Limiar” do numero 3 de Memoire Spiritaine3. De facto, quando a 27 
de Margo de 1840 Libermann apresenta o seu projecto missionario a 
Congregagao De Propaganda Fide, sugere como campos missionaries 
a Ilha de Saint-Domingue (Haiti), a Ilha Bourbon (Reuniao) e ainda 
outra ilha, Madagascar4.
O texto fundamental para perceber a razao desta escolha e o 
“Memoire Tisserant”, escrito pelo haitiano companheiro de Liber­
mann e que pretendeu mostrar aos vindouros que “a obra dos missio­
naries do Sagrado Coragao de Maria e verdadeiramente obra de 
Maria”5, sendo este o “caracter distintivo e particular do instituto”6, 
como afirmava o Padre Alexis Pinault, sulpiciano e amigo de Tisse­
rant. Ao contrario do que acontecia noutras congregagoes — que pos- 
suiam grandes homens na sua fundagao —, Tisserant ve apenas gente 
de boa vontade, reunida nem sabem bem como. Ve a bengao divina 
acompanhar as iniciativas da nova Sociedade, ou antes, reconhece 
incapacidade dos seus membros para as encetar, sentindo-se arrasta-
“Constatamos 
uma esperanga 
consoladora que 
o tempo da 
salvagao chegou 
finalmente para 
estes pobres 
povos”
1 Notes et Documents (N D ), VIII, p .224
2 Ibidem
3 CO U LO N , Paul -  Lim inaire. Aux origines les lies. In Memoire Spiritaine. Paris 19 
(2004) pp.3-6
4 ND, V pp .69 '70
5 Ibidem, p .589
6 Ibidem, p .589
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“o Padre Pinault” 
“propoe-lhes a 
formagao de uma 
“comunidade de 
Padres para levar 
aos negros o 
socorro e as 
consolagoes da 
nossa Santa 
religiao”, pois e 
com ela que 
“Deus quer abrir 
as portas da 
salvagao a estas 
pobres gentes”
dos por uma forga invisfvel que os dirige e aplana aos seus pes as di- 
ficuldades que lhes pareciam mais insuperaveis... e a mao de 
Maria!7
Companheiros no Seminario de Sao Sulpicio, Tisserant e Le 
Vavasseur inquietavam-se constantemente com o estado em que se 
encontravam as populates da respectiva terra natal. Filho de uma 
mae haitiana, Tisserant ouvia falar dos vicios daquele povo, fruto da 
sua ignorancia e dos terriveis exemplos de maus padres que ali se 
encontravam em grande numero e que eram a causa da perda de 
uma “multidao de almas”8. Pessoas influentes da ilha tinham-no 
pressionado a vir para Saint'Domingue logo depois de ser ordenado 
Padre para reanimar a fe e confianga das suas gentes. A  Le Vavasseur 
animavam-no os mesmos sentimentos, mas em relagao as gentes da 
Ilha Bourbon. Pensavam que uma comunidade de padres poderia ser 
o principio de todas as esperangas para os seus paises, mas isto era 
apenas um belo sonbo que julgavam nunca se poder realizar. «Como 
estao longe os pensamentos dos homens dos de D eus...»9.
Sem que os dois tivessem conversado sobre o assunto que os 
inquietava a cada instante, Le Vavasseur dirige'Se a Tisserant e pen 
gunta-lhe:
“Meu caro, tendes alguma coisa em vista para o futuro? Desde 
o primeiro dia que o vi em Issy pensei sempre que Deus vos queria 
para uma certa obra”10.
Tisserant besita, mas responde:
“Pelo passado, estraguei sempre tudo por ter querido prever os 
momentos de Deus; nao quero saber de nada por agora acerca do que 
voce me propoe”11.
O gosto pelas missoes -  sobretudo em favor dos negros haitia- 
nos -  estava bem presente em Tisserant, no entanto, nao queria par- 
tir sozinho, mas tambem nao se revia em nenbuma das Sociedades de 
Padres que conhecia. Ja Le Vavasseur nao tinha nenhum projecto 
que passasse pela vida em comunidade para socorrer os povos em 
Bourbon. A  esclarecer as hesitagoes e fazer convergir as ideias de um 
e de outro aparece o Padre Pinault. Este sulpiciano propoe-lhes a 
formagao de uma “comunidade de Padres para levar aos negros o 
socorro e as consolagoes da nossa Santa religiao”, pois e com ela que 
“Deus quer abrir as portas da salvagao a estas pobres gentes”, e “a 
unica maneira de oferecer um bem estavel junto desse povo 
ignorante”12. Le Vavasseur escreve entao a Libermann para lhe apre-
7 «digitus Mariae est hic»; C f. Ibidem, p .590
8 Ibidem, p .594
9 Ibidem, p .594 ; A  passagem  citada e de Isaias 55:9, embora T isserant nao o refira no 
documento
10 N D , I, pp .630'631
11 Ibidem, p .632
12 Ibidem, p .634
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sentar o projecto e pedir conselhos relativamente a esta obra. Fala- 
lhe do estado deploravel da Religiao na Ilha Bourbon e propoe alguns 
nomes para formar os “Missionaries da Santa Cruz”, homens dispos- 
tos a viver apenas de cruzes de qualquer genero, exteriores e interio' 
res, eapazes de se baixar mais que os mais pobres negros, etc13.
Libermann responde a 8 de Margo de 1839 e com muita deli- 
cadeza e sabedoria procura trazer Le Vavasseur “de volta a terra”14:
“E ao Mestre que cabe escolher os operarios para esta obra”, 
“Voce e um grande obstaculo aos desejos de misericordia sobre essas 
pobres almas que Lhe sao tao caras”15.
No entanto, Libermann encoraja-o a suportar todas as dificub 
dades e humilhagoes para avangar com o projecto, mas e indispensa- 
vel ser uma congregagao a pegar na obra e nao um homem sozinho. 
Le Vavasseur partilha a resposta com Tisserant e propoedhe uma 
comunidade para partir em socorro das gentes de Bourbon. O haitia- 
no esquece a sua preferencia pelas Caraibas em favor do voto de 
obediencia e vai alimentando o desejo de partir, contando que seja 
para trabalhar em comunidade16.
A preferencia inicial vai para Bourbon, e o proprio Libermann 
aconselha Tisserant a nao pensar muito em Saint'Domingue. Se tal 
for do desejo de Deus, Ele sabera como virar as coisas nessa direegao. 
Naquele momento, as gentes de Bourbon sao mais miseraveis e abam 
donadas que em Saint'Domingue. “Se no futuro Deus enviar um 
grande numero de operarios, poderemos pensar nisso”, mas nao ago- 
ra, diz'lhe Libermann .
O poder politico do Haiti pretendia obter Padres de boa repu- 
tagao para a ilha. Ja anteriormente, Tisserant tinha sido abordado 
em Paris pelo secretario do Presidente Boyer. Com o projecto a tern 
der para Bourbon, Tisserant procura nao se encontrar com este se- 
nhor, mas nao o consegue evitar quando o mesmo — entretanto m> 
meado embaixador do seu pais em Franga -  se encontra em Paris 
gravemente doente. Vai visitado, e durante 3 horas ouve-o falar das 
necessidades do Haiti, que continua a precisar de bons Padres. Tal 
como esperava, o embaixador pressiona-o a vir para a Ilha mal seja 
ordenado padre. Tisserant nao promete mas confidencia-lhe o sonho 
de la estar um dia com uma comunidade de Padres que se ocupasse 
das almas mais abandonadas e pobres. Em Saint'Domingue, nao era 
bem vista a ideia de padres reunidos numa sociedade, no entanto, o 
embaixador apresentadhe propostas vantajosas para que Tisserant e 
outros bons padres se instalem no pais para trabalhar em favor dos 
mais pobres. Em vez de acolher a proposta, Tisserant prefere interce'
13 C/. Ibidem, pp.635-638
14 Cf. Ibidem, pp.638-641
15 Ibidem, p .638
16 Cf. Ibidem, p .647
17 Cf. Ibidem, pp.648-649
“E ao Mestre que 
cabe escolher os 
operarios para 
esta obra”
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“Posto ao 
corrente do 
estado miseravel 
em que se 
encontrava a 
populagao 
haitiana, 
Libermann sofre 
ainda mais, pois 
continua 
impedido de 
poder ser padre 
por causa da sua 
doenga.”
der em favor da entrada dos jesmtas no territorio, escrevendo mesmo 
um longo Memoire para ser lido pelo Presidente do Haiti. Nesse re- 
latorio, Tisserant enumera as causas do estado em que se encontra o 
pais, salientando ao mesmo tempo as vantagens que adviriam do tra- 
balho dos jesuitas para debelar tais males18.
Tisserant comunica o encontro a Le Vavasseur e a Maxime de 
la Bruniere19. Estes, sabendo do estado de coisas no Haiti e das boas 
disposigoes do Presidente Boyer, resolvem sacrificar a partida de TiS' 
serant para Bourbon em favor dos mais pobres nas Caraibas. A  intern 
gao era libertar aquele povo de uma especie de cisma em que se em 
contrava e levar-lhe a Religiao (Catolica Romana), caida no 
esquecimento e desonrada pela conduta de maus padres. Tisserant 
deveria ficar como Prefeito Apostolico do Haiti. Curiosamente, e o 
proprio Tisserant que comega por se opor a esta ideia, acabando por 
aceitar ao recordar-se das palavras que Libermann lhe escrevera so- 
bre a possibilidade de um dia ir para o Haiti.
Posto ao corrente do estado miseravel em que se encontrava a 
populagao haitiana, Libermann sofre ainda mais, pois continua im- 
pedido de poder ser padre por causa da sua doenga. Libermann tinha 
um grande desejo de se entregar a Obra dos Negros. Esse desejo tor- 
nou'se ainda mais claro poucos dias apos a festa do Sagrado Coragao 
de Jesus20 no Seminario Eudista de Rennes onde ainda vivia. Liber' 
mann teve uma “petite lumiere” no dia 28 de Outubro (estamos em 
1839), dia da festa dos apostolos Sao Simao e Sao Judas. Nesse mes- 
mo dia escreve a Le Vavasseur partilhando a sua alegria, mas sem lhe 
revelar ainda o conteudo da “ihiminagao”. Prefere deixar o assunto 
amadurecer diante de Deus, para ver se esta pequena “faisca” se tor- 
na num grande foco de luz!21
A partir deste momento, acede ao pedido de comegar a redigir 
as Constituigoes da Obra. No entanto, ve com alguma apreensao a 
inexperiencia dos que se apresentam como candidates para um tra- 
balho cheio de dificuldades. Mas confia totalmente naquela que e a 
forga dos fracos e mae dos miseraveis, Maria mater pauperum22, e 
atreve'Se a “esperar contra a sua esperanga na misericordia do cora- 
gao de Maria a respeito de cada um”23 dos candidates. Depois de 
consultar o Padre Pinault, junta'Se ele mesmo a Obra sem deixar de 
ser guia e conselheiro dos seus membros, e sem perspectivas objecti- 
vas de se tornar padre em virtude da sua doenga24.
18 C f. Ibidem, p .652
19 Subdiacono de Sao Sulpicio que se tinha juntado a Le Vavasseur e em quern pensavam  
para dirigir a  O bra
20 Entao celebrada a  25 de Outubro
21 C f. N D , | , pp.661-663
22 “M aria, mae dos pobres”
23 N D , I, p.663
24 C f. Ibidem, p .664
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No projecto enviado a Propaganda, Libermann lembra-se do 
relato feito por Tisserant a proposito do estado da populagao do Han 
ti e propoe esta missao como primeira e principal para o inicio da 
Obra25. Pelas informagoes recolhidas, estas eram as almas mais aban- 
donadas da Igreja. Tisserant escreve ao Presidente do Haiti sobre o 
assunto e este pressiona Roma para que aceite o projecto de Liber- 
mann. A Santa Se, desejosa de se aproximar mais daquele pais, aco- 
lhe de imediato a pretensao26.
Da aprovagao do projecto que Libermann apresentara em 
Roma a 27 de Margo de 1840 -  que incluia Bourbon como outra 
missao -  vao nascer os Missionaries do Sagrado Coragao de Maria, 
com raizes na Obra dos Negros fundada em 1838-39 no Seminario de 
Sao Sulpicio por dois seminaristas originarios das ilhas de Bourbon e 
Saint-Domingue. Apesar da urgencia para entrar no Haiti, varias 
contrariedades adiaram a chegada de Tisserant e dos primeiros mis­
sionaries ate 1843. Em 1841, o Papa Gregorio XVI havia nomeado 
Dom Joseph Rosati, bispo de Saint-Louis (Missouri), como seu dele- 
gado para as negociagoes com o Haiti. O violento tremor de terra a 
que fizemos referenda no inicio deste texto gerou o caos no pais, 
impossibilitando um acordo que estava praticamente concluido, ao 
ponto de haver uma concordata ja assinada27. Curiosamente, foi no 
rescaldo de uma revolugao que deporia o governo que, em 1843, 
Tisserant conseguiu entrar no pais, em virtude de uma autorizagao 
para pregar e administrar os sacramentos dada pelo governo proviso- 
rio. No entanto, ate 1845 o ambiente foi sempre dificil para os padres 
da Sociedade do Sagrado Coragao de Maria, tanto a nivel politico 
como religioso. Apos nova revolugao que colocou no poder um go- 
verno hostil a Igreja, Tisserant resolve abandonar a ilha com todos os 
confrades28.
Os espiritanos so regressariam em 1860 apos a Concordata as­
sinada com Roma, vindo a assumir a direegao do Colegio de Sao 
Margal em 1871, donde seriam expulsos em 1969 pela ditadura do 
Doutor Frangois Duvalier (Papa Doc), acusados de alianga com 
“partidos politicos clandestinos, defendendo ideologias subversivas 
da fe e moral cristas, com o objectivo de derrubar a ordem 
estabelecida”29. Novo regresso ao Haiti aconteceria em 1986, reassu- 
mindo o Colegio de Sao Margal em 1994.
Estes factos, mesmo contados de forma resumida e omitindo 
alguns detalhes, servem para recordar a forte ligagao historica que a
“Os espiritanos 
so regressariam 
em 1860 donde 
seriam expulsos 
em 1969 pela 
ditadura do 
Doutor Frangois 
Duvalier novo 
regresso ao Haiti 
' aconteceria em 
1986”
25 Cf. Ibidem, p .666
26 Cf. Ibidem, p .667
27 Cf. K O REN , Henry -  Les spiritains. Trois siecles d’histoire religieuse et missionnaire. 
Paris : Beauchesne, 1982, p.272
28 Cf. Ibidem, pp .272 '273
29 Telegram a enviado pelo governo haitiano ao Superior Geral da Congregaqao do 
Espirito Santo, Padre Joseph Lecuyer a  16 de Agosto
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nossa Congregagao tem com este pais que continua a viver desgraga 
atras de desgraga.
Como curiosidade final, os editores de Memoire Spiritaine pre- 
tendiam apenas colocar um artigo na revista para evocar os 200 anos 
da independencia do Haiti em 2004. No entanto, a grande instabili' 
dade provocada pela contestagao ao entao presidente Jean-Bertrand 
Aristide (ex'padre, muito popular nos meios mais pobres) e os movi' 
mentos armados que levariam a queda do poder, trouxeram' grande 
destaque ao pais. Por isso, escreve Paul Coulon (director da revista), 
“optamos por consagrar todo um numero a essa ilha tao intimamente 
ligada a nossa historia libermanniana -  antes de ser espiritana -  des- 
de 1843 (e mesmo antes) ate aos nossos dias”30.
30 CO U LO N , Paul -  Op.ciU, p.3
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